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YHTAPCKATA JIHTEPATyPA B EtJITAPCKHTE CIMCAHHR 
CJIEfl OCBOEOJK£EHHETO (1878-1910) 
Jimia MoHHeBa 
(IIIyMeHCKH yHHBepcirreT „EiniCKon KoHCTaHTHH npecjiaBCKH", 
EbJirapHH, 9712 LLIyMeH, ya. „yHHBepcHTeTCKa" 115) 
OcBo6oacneHneTO Ha Etarapna OT TypcKo PO6CTBO npe3 1878 ronHHa 
CTaBa Hanaao He caMO Ha nbpacaBHO, HO H Ha pa3rbpHaTO KyarypHO CTpoHTea-
CTBO. 3a pa3HHKa o6ane OT ntpacaBHaTa, KyarypHaTa Tpanniina B Ebarapna HHKO-
ra He e npeKtcBaaa H B enoxaTa Ha OTCbCTByBamaTa abpacaBHOOT, Kaicro e ra-
BecTHo no nyMHTe Ha axaaeMHK JlnxaHOB, TH CTaBa „ntpncaBa Ha nyxa". EbJirap-
CKOTO BT3PAACNAHE, ocBeH c HaiiHOHajiHO-naTpHOTHHHHK CH naToc, e 3HanHMO H 
c TOBa, ne H3Beacna KyarypaTa OT cpenHOBeKOBHOTO H caMoorpaHHHeHHe H a opn-
eHrapa KT>M o6pa3HHTe Ha eBponeñcKHS KyarypeH Monea. B Ta3H opHeHTamia 
roaaMa poaa H3HipaBa npeaocBo6oa<aeHCKaTa acypHaancTHKa H3naHHma Ha 6ta-
rapcKHTe peBoaioiiHOHepH H HMHrpaHTH II. P . CaaBeíncoB, JI. KapaBeaoB, Xp. Eo-
TeB H ap-, H3aH3auiH B neHaTHHHHTe Ha ctcenHHTe Ha Etarapna ntpacaBH, H3-
m>aHHBaT He caMO HneoaoruHecKM 3anaHH Ha HaiiHOHaaHaTa peBoaroima, HO H 
nocTaBHT ocHOBHTe Ha cbBpeMeHHaTa OtarapcKa xcypHajmcTHKa, (jiopMHpaHKH 
m>pBOHaHaaHHH ñ npaKTHHecKH OIIHT. IIocaenHOTo OGCTOOTCJICTBO ce oica3Ba 
MHOTO BaacHO H cnirraM, ne TO o6acHHBa ncypHajiHCTHHecKHfl 6yM, Hacn>nHa ome 
B rn>pBHTe ronHHH cnen OcBo6onHTejmaTa BOHHB. H B CToamtaTa, H B npoBHHUH-
aarorre rpanoBe - TaM, KbaeTO ce <j)opMHpa icptr OT HaynHa H TBopnecKa rarrenH-
remiHH, 3anoHBaT na H3nH3aT cimcaHiM. Oraana/io Te TpynHO H3HaMHpaT CO6CT-
BeHHB CH npo<f)HJi, HO KT>M Kpaa Ha Bexa Bene 3anoHBa nn<|)epeHiíHauHJiTa B xa-
paicrepa Ha cimcaHHma. PamiaTa cjienocBoGoacneHCKa acypHajiHCTHKa npontJi-
»aBa na cnenaa cxeMHTe Ha BT>3po)KneHCKHfl nenaT, Kaicro H eBponeiícKHTe acyp-
H3JIHH MOneJIH, npenHMHO pyCKH, (JipeHCKH H EHraHHCKH, HO MHOrO CKopo 3anon-
Ba na cb3naBa co6cTBeHH npo^HJiH c npimanJiexcaiinrre HM cTpyicrypHH cxeMH. 
TaKa B icpaa Ha XIX - HananoTo Ha XX BeK B EtJirapH» ce NOABBBAT o6mecTBe-
H0-n0nHTHHeCKH, HKOHOMHHeCKH, HayHHH, JIHTepaTypHH H JIHTepaTypHO-KpHTHH-
HH, H3KyCTBOBenCKH, BOeHHH, 3a nOMaKHHHTa, 3eMeneJICKH, yHHJIHIIIHH, CaTHpHH-
HH, OKyjITHCTKH H T. H. CIIHCaHHH. 
OHOBa, KoeTO o6enHHaBa 6bJirapcKHTe cnHcaroia cjien OcBo6oacneHHeTo e 
TOBa, ne Te, He3aBHCHMO OT xapaicrepa CH, B no-rojiuMa HJIH no-Manna cTeneH 
BKinoHBaT KymypHa HHcJjopMaiiH». BoneHa OT np0(])ecH0HajiH0T0 CH JIK>6OIIHT-
CTBO Ha jiHTepaTypoBen, a3 npocjiennx cimcaHHma, CT>ni>piKaiim KymypHa HH-
(JiopMauHa c noMHHHpamo nirrepaTypHO ctntpiKaHHe. B KaHecTBOTO Ha cnpaBon-
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HHK non3yBax TPHTOMHOTO H3naHHe HA BAH,1 Koero naBa nocTaraHHo acHa 
npencTaBa 3a peiíeimrorra Ha Hyxcmrre jnrrepaTypH B írbpBHTe neceraneTHa cnen 
OcBo6oxcneHHeTo. OKa3Ba ce, ne npe3 rrbpBHTe 30 TO,ZUIHH cjien OcBo6oxweHHe-
TO B 210 cnHcaHHa ca noMecTeHH OKOJIO 30 nyÖJuncauHH H MaTepnajiH, CBbp3aHH 
c yHrapcKaTa jiHTepaTypa H Kyrnypa ToBa 03HanaBa, ne BCBKO ceflMO HJIH OCMO 
címcaHHe noMecTBa Ha CT-paramme CH ctHHHeHHa Ha yHrapcKH aBTopn HJIH Ma-
TepnajiH, CBtp3aHH c Tax. I l p n noMHHHpamoTO npHCbCTBHe Ha pycnaTa, (JjpeH-
cKaTa H aHrjiHHCKaTa JnrrepaTypH, a B HanajioTO Ha X X Bex H Ha HeMCKaTa JiHTe-
paTypa, npHCbCTBHeTO Ha yHrapcKaTa TeMa B őbJirapcKaTa nepHoamca, Maicap H B 
He MHoroHHCJieHH oöpa3UH e nocToaHHo. ToBa ocoöeHo Baxcn 3a nyöJiHKaiiHHTe, 
CBI>p3aHH C HMeTO H fleJIOTO Ha IIIaHaop IleTbOeflH. riOHTH nOJIOBHHaTa OT nyŐJIH-
KauHHTe Ha yHrapcKH MaTepnajiH e CBi>p3aHa c jiHHHocTra Ha nen>o4>H H HeroBH-
Te npoH3BeneHHa. 
yHrapcKHaT noeT-peBOjnoimoHep ce OKa3Ba 0C06eH0 6JIH3T>K Ha öuirap-
CKHa HHTaTeji, KOHTO npexcHBaBa eyíjjoprorra OT ocBoSoJKneHHero OT MHoroBe-
KOBHO POÖCTBO H Bee oine He e 3a6paBHji Tparenmrra Ha pa3ipoMa no BpeMe Ha 
AnpHJiCKOTO BbCTaHHe. TBbpne necxo Ha CTpammHTe Ha ötJirapcKHTe cnHcaHHa 
ce npoxapBa napajiejia Mexcny Hl. neraoc})« H Xp. BOTCB. Ta3H xapaicrepHa pe-
nemiHa Ha IleTboeJjH, nocTaBaina yaapeHHero Btpxy peBOJiKDiiHOHHO-narpHOTHH-
HHB naToc Ha noe3Hjrra My, e ocoöeHo THiruHHa 3a öuirapcicHTe cnHcamw H3JIH-
3aniH npe3 m>pBOTO necemaeTHe cjien OcBoöoxcneHHeTO. C npoMeHHTe B Kyji-
TypHO-HCTopHHecKaTa cmyanHH H pa3BHTHeTO Ha jiHTeparypHHa BKyc ce npoMe-
HH H ceneKTHBHaTa nojiHTHKa Ha xcypHajiHHTe penaicropH H őtJirapcKHTe npeBO-
aanH KBM öoraTOTO H pa3H006pa3H0 HacjiencTBo Ha IIIaHnop IleTbocjjH. B Kpaa 
Ha X I X Bex cejieKijHflTa Ha nporaBenemürra Ha IleTboeJjH ce npeHaca OT Haquo-
HCUIHUSI Mapiu H npyTH HerOBH CTHXOTBOpeHHB OT peBOJnOUHOHHHB My nepnon 
KT>M no-HHTHMHO H JiHpHHHO 3ByHaniHTe My CTHXOBe. HanpHMep B CÜHCaHHeTO 
Ü3 nyotcdama KHUDKHUHÜ, H3JiH3amo caMO enHa ronrnia - 1898, niaBHHaT penax-
Top Ha cmicaHHeTO ÜBaH AHnpeÖHHH ome B rrapBUTe nBe KHHXCKH noMecTBa 06-
niHpeH mncbji craxoTBopeHHa Ha yHrapcKH noera, cpen KOHTO nempajiHO MHCTO 
3aeMaT cnixoBeTe Ha Hlaiinop nen>ocJ>H. TaKa B irapBa KHHxaca e noMecTeHa He-
roBaTa IleceH, a BBB BTopaTa - Eoimomo nőne, KbM KDnun, Ceemnima. CTHXO-
TBopemiaTa Ha NETBO(})H B irapBa KHHxoca Ha cn. H3 uyo/cdama KHIOKHUHO ca c i -
npoBOfleHH OT )Kan6a Ha Hoxcei]) HoTBboin H IleceH Ha Kapoö UlyKeö. BI>B BTO-
para KHHxcKa craxoBeTe Ha nen>o<J>H ca noMecTeHH penoM c npenpacHaTa jmpHH-
Ha TBopöa Ha Hanoin EaproK As cbM c meöe, tcozamo wepaeam 3ee3dume e HOtq-
HUH nac... üpennoHHTaHHeTo Ha JIHPHHHH MHHHanopH c (JiHJiococJjCKO-pecjjjieK-
THBHO, JIIO6OBHO-HHTHMHO HJIH coioiajiHO-HHTHMHO 3ByHeHe c a o c o ö e H o noKa3a-
TenHH 3a pa3BHTHero Ha öturapcKara jnrrepaTypa OT Kpaa Ha XIX BeK. YHrap-
1 riepHojDnca H JnrrepaTypa 1985-1994. 
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CKHFLT UHKTJJI CTHXOTBoperoía Ha CTpaHHHHTe Ha en. H3 uyotcdama KHUDKHUHÜ no-
TBtpxcnaBa TOBa. IlpeBonaHKaTa Mapna RCeKOBa cnojiynjiHBO e nonßpana H npe-
Bejia yHrapcKHTe craxoTBopeHHa. CaMHaT penaicrop IfeaH AHnpeñHHH ce 3aHH-
MaBaji c npeBonH Ha IIIaHnop neTboijjH.2 
A H n p e ö H H H HE e ENHHCTBEHHUT c p e n BNNHHTE ôbJirapcKH n e ñ u H , KOHTO 
oôptmaT BHHMaHHe Ha yHrapcKaTa jiHTepaiypa H ranpoÔBaT nepaTa CH Han nen-
HH npeBonH. H3BecranTe nncarejiH AHTOH CTpauiHMHpoB, IleHHo CnaBemcoB cb-
mo npeBeacnaT craxoTBopeHHa Ha IIIaHnop NETBOCJM. A. CTpaniHMHpoB e Bepo-
HTHHÄT npeBonan Ha OrnKpaduammm otcpeóeij Ha IleTbocJjH, cTHxoTBopeHHe, KO-
ero nHcaTejiaT noMecTBa B cnHcarae Tlpaz - cnHcamieTo, Koero TOH 3aenHO c KO-
jierHTe CH ynirrejiH BBB BHnHHCKaTa Mbxoca rnMHa3na H3naBaT npe3 1898 ronn-
Ha. IleHHo CnaBeHKOB non nceßnoHHMa IL AönoHHC noMecTBa CBOH npeBon Ha 
üecenma HÜ Kynemama B n e m H inecra öpoeße Ha MeceHHOTO npujioaceHHe Ha B-
K Tlpozpec (ria3apn>KHK, 1893 r.). CarapmmoTO eraxoTBopeHHe Ha III . IleTbOfJiH 
BepoaTHO e nonanHajio Ha öbJirapcKHa noeT c oömecTBeHO KPHTHHHHB CH naTOC H 
c TOBa, ne HanbJiHO oiroBapa Ha OHO3HHHOHHHH nyx Ha ronaHHero, B Koero Cbipyn-
HHHH n . CjiaBeHKOB.3 
IIoe3HHTa Ha üeTbO^n 3aeMa nempajiHO Macro cpen npeBonnre Ha Hyae-
na jiHTepaTypa B Hañ-pa3H006pa3HH no xapaicrep cnncaHHa. HanpHMep: B Jinre-
paTypHO-ecTeTHHecKOTo H3naHHe Ha n-p KpbCTeB cn. MUCEJI, B couHajiHCTHHe-
CKHTe cnncaHHH Ha /(HMHTbp EjiaroeB Hoeo epeMe H Ha EBTHM aôeB Tpyd, B 
Jlemonucume Ha KoHcraHTHH BemiHKOB, B carapHnrorre cnncaHHa EbJizapcm, 
Eapaôau H np. IIpeBonaHHTe, nacT OT KOHTO e Hen3BecTHa, ca npeBeacnajiH OT 
noncTpoHHHHH H Han HecTo npe3 HeMCKH e3HK. ToBa oôacHBBa cjiynanTe Ha e3H-
KOBa, CTHjiHa H npo3onHHHa rpyôoBaTOCT. 
IIpe3 HbpBOTo neceraneTHe Ha Hanum BÊK ce npoMeHa penermmrra Ha 
TBopnecTBOTO Ha IIIaHnop IleTbOiJjH. To ce nonnara Ha ocoôeHO OTHOuieHne OT 
CTpaHa Ha ôbJirapcKaTa ncypHanHcnnca. 3a pa3JiHKa OT npenxonHHa nepHon noe-
3HSTa Ha IIeTbo<j)H e oôeicr Ha enHO nanen no-cjjpHBOJiHO OTHOuieHne. IIoaBBBaT ce 
cjiynaH Ha noôbJirapaBaHe H naponupaHe CTHxoBeTe Ha yHrapcKHa noeT. B npo-
BHHNNAJIHOTO CNHCAHHE Pœeumue, KUNOAINO B Pa3rpan npe3 RONNHHTE 1902-1903, 
enHH OT CbTpynHHnHTe IfeaH ^HMHTPOB noöbJirapaßa HaifuoHcumuH \iapui.4 To-
Ba Moxce na ce OÔACHH caMo Kara TBbpne 3aicbCHaji pecJmeKC Ha HannoHajiHO BB3-
poxcneHCKaTa npoöJieMaTHKa. üo-HHTepecHH ca naponrorre Ha craxoTBopeHHa Ha 
III. üeTboiJjH. l i o xapaKTepeH HanHH Te eKcruiHnnpaT HOBOTO ocMHCJiaHe H HOBa-
Ta anarrranna Ha TBOpnecTBOTO Ha roneMna yHrapcKH noeT B ycjioBHaTa Ha Kyji-
TypHO-HCTopHHecKaTa CHTyanna OT HanajiOTO Ha X X Bex. B caTHpHHrorre cimca-
2 RparaHOBa 1993, 363-364. 
3 BaTOBa 1993, 60. 
4 ftoôpeBa 1994,103. 
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HHH EbmapaH (1903-1909) H Eapaóan (1909-1921) ca orneHaxaHH gpe napognH Ha 
CTHX0TB0peHHeT0 Ha IJeTbocjM Jlyduxm. B EbJizapcm napogrorra e gego Ha Aueic-
cairgbp KnnpoB H e HacoHeHa npoTHB KHH3 OepgimaHg Ko6yproTCKH, KOÍÍTO ace-
Jiae „uflji Hapog ga nyKHe".5 BrapaTa napogna, noMecTeHa B Eapaóan, e Harraca-
Ha OT napogHCTa Beioco BeraH (nceBgoHHMa HeycTaHOBeH). Ta ocMHBa nojiHra-
necKHTe gein/H H o6igecTBeHHTe HpaBH B EbJirapiw.6 IlapogHHTe HH Hañ-MajiKO 
He 3acaraT HgeiÍHO-xygoacecTBeHaTa CTpaHa Ha CTHxoTBopeHHaTa Ha neTbo<j)H. 
T e caMo H3noji3yBaT xygoacecTBeHaTa paMKa Ha yHrapcKHa opnrHHaji, 3a ga a H3-
m>jiHaT CBC CHJIHO o6igecTBeHo H3o6gHHHTenHO cbgbpacaHHe. 
B 6bJirapcKna nepuogHueH nenaT caeg OcBo6oacgeHHeTO ca ny6jiHKyBa-
HH He caMo CBHHHeHHaTa Ha 3HaMeHHnia yHrapcKH noeT, HO ca noMecTeHH ogeH-
KH H OT3HBH 3a HeroBOTo TBopuecTBO. B en. MucbJi TOH e nocxaBeH Hapeg c A . M H U -
KeBHH, 3Mañ MoBaHOBHH, A. C. rtyuiKHH, H. TbOTe. AHTOH CipamHMHpoB nog 
nceBgoHHMa RBHHO KbHHeB B 6p. 1 Ha BHgHHCKOTO cmícaHHe Tlpaz ny6jiHKyBa 
CTaTHa, B K0aT0 MHoro BHCOKO oueHaBa TBopuecTBOTO Ha IIIaHgop IIETBO4)H. AB-
ToptT Ha CTaraaTa cnogejia c HHTarejiHTe CBonre cnoMeHH OT IIlBeHuapna, Kbge-
TO 3a npbB rrbT B pa3roBop c npHírrejiH-MagxcapH HayuaBa 3a Begmcroi noeT. AH-
TOH CTpauiHMHpoB cpaBHaBa IIETBO4)H c XpHCTO EOTCB H 3ano3HaBa wraTejiHTe 
c acHBOTa H TBopnecTBOTO Ha yHrapcKHa noeT. 3a TOBa, ne A. CTpaniHMHpoB gbg-
6OKO ce HHTepecyBaji OT IleTboiJíH CBHgeTejierByBa <J>aKTbT, ne B ogeiocaTa CH 3a 
Hero TOH ce n030BaBa Ha MHeHHero Ha cbBpeMeHHna My yHrapcKH KPHTHK Opamr 
Tojign.7 Ta3H eraraa e H rrbpBaTa nogpo6Ha ny6jiHKanHa 3a IIIaHgop neTbo<J)H B 
EbJirapHa.8 
Ha gpyrHTe rogeMH yHrapcKH nHcarejiM Ha XIX BeK Mop HoKan H Kan-
MaH MmccaT He e OTgejieHo TOgKOBa BHHMaHue, KOJIKOTO e OTgegeHO Ha IleTbo-
4>H B 6bJirapcKHTe cnHcaHHa. Ho Bce nax ca noMecTeHH H3KOH npeBogn Ha TCXHH 
CBHHHEHHA. B CNHCAHHATA 3anucm 3aMUCbJima u otcueoma ( 1 8 9 2 - 1 8 9 3 ) H EbJi-
zapxa ( 1896-1904) H3JiH3ar npeBogn Ha 3 pa3Ka3a Ha Honan, cpeg KOHTO e pa3-
Ka3bT Ecuibm na pa36oÜHUi(ume. 
B co6cTBeHOTO CH crracaHHe 3opa TBbpge paHO, oige npe3 1 8 8 5 rogima 
ÜBaH Ba30B peueH3Hpa npeBoga Ha T. HeuiOB Ha cbHHHeHHero Ha M. HoicaH. 
Kapmuuu om otcueoma: npuKa3m? üaTpHapxbT Ha ñbJirapcKara jiHTepaTypa e 
HegoBOJieH OT TOBa, ne rojieMHaT yHrapcKH npo3anK e npeBegeH He oco6eHo ygamro. 
Hue 6uxMe otcenanu da euduM npeeedeno HXKoe om no-eaotcHume My cbvuHemiH. 
EuxMe npenoprbHanu ocoñeuo 3a moea uezoeume nampuommeciai poManu - rumie 
5 CyrapeB 1994, 588. 
6 06peTeHOBa 1994, 616. 
7 CTÜMBTOB 1 9 9 3 , 3 9 6 . 
8 HañgeHOBa 1981, 125-131 . 
9 ApHaygoBa 1985, 31. 
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HßaH Ba30B B 6p. 2 Ha cn. 3opa. PeueH3Hma Ha ÜBAH Ba30B ranaßa HeroBHa pec-
neKT KT>M TBopnecTBOTO Ha HoKan. TpaHHHHT HHTepec Ha Ba30B KbM yHrapcKaTa 
npo3a ÓT BTopaTa nojiOBHHa Ha XIX BeK e perHCTpnpaH H OT RRYÖJIHKAUNFLTA Ha pa3-
Ka3 Ha KajiMaH Mmccar B npyroro Ba30B0 crmcaHHe -ffennuya (1890-1891). Toßa 
ce OKa3Ba ennHCTBeHaTa noHBa Ha MmccaT Ha CTpaHHUHTe Ha 6bJirapcKHH cjiencBO-
ÔOXCNEHCKH nenaT. YNYUBAMO e KaK TO3H nponyKTHBeH H rarrepeceH aBTop ocra-
Ba noHTH He3a6ejiH3aH. 0 6 a n e ennHCTBeHaTa My noHBa Ha CTpaHHUHTe Ha Ba30B-
cKaTa ff ennuya HMa 3HaKOBO 3HaneHHe 3a caMna penaicrop Ha ciracaHHeTO. Kpn-
THHecKHHT peajiHCT MHKcaT ce noHBHBa B crmcaHHeTo Ha Ba30B, KoraTO caMHXT 
Ba30B ce npeBpbiua B KPHTHHCCKH peajiHCT. 
IIIyMeHCKOTO cmicaHHe Hcxpa (1889-1890) B pyôpmcaTa H3 nyotcde-
cmpannuR otcueom u nenam npaBH KpaibK npenien Ha yHrapcKaTa JiHTepaTypa. 
H38op, cnHcaHHe, nenaTamo ce B rp. Pyce, nyôJiHKyBa B 6p. 4, 1885 r. yHrapcKa-
Ta Jierenna 3a uap Miumac H HeroBHH nacrap. 
ÜMeTo Ha npaMarypra OepeHu MojiHap e cnoMeHaTO B peueH3i«rra Ha 
HßaH AHnpeHHHH B cnncaHHe ffeno (6p. 2, 1910). ABTOPT>T Ha peueH3Hma oue-
HflBa TeaTpajiHHH ce30H Ha HaunoHanHHfl Tearbp H naßa noJioxorrejiHa ouemca Ha 
nocTaHOBKaTa Ha nHecaTa Ha Oepemi MojiHap ffneojitm. 
Ha cTpaHHiurre Ha öbJirapcKHTe crmcaHHa cnen OcBOÖoxcneHHero ce cpe-
iuaT HMeHa Ha nponyra yHrapcKH yneHH, H3CJienoBarejiH, m>TemecTBeHHUH. B 
CßopnuK 3a napodnu yMomeopenua, Hayna u KHUOKHUHO penaicropbT npotf) HIHHI-
MaHOB B cTaTHHTa cn no cjiynaH neceTronniiiHHHaTa Ha cmicaHHeTO (6p. 16-17, 
1900), H3Ka3BaiÍKH npH3HaTejiHOCT KbM HyxcnecTpaHHHTe yneHH, aicTHBHO cb-
TpyflHHHHJiH Ha cmicaHHeTO, nocoHBa HM ero H Ha /Jiona nayjiep. CimcaHHero 
ff en (IIIyMeH, 1891-1896) B nae NOCJIENOBATEJIHH KHHXCKH ny6iiHKyBa CbHHHe-
HHa Ha iTbTemecTBeHHKa H nncaTena MaKC Hopnay. H3BCCTHHHT Ha öbJirapcKOTO 
oöiuecTBeHOCT Oenmcc KaHHU CTaßa H cyöeicr, H oöeKT Ha 6bjirapcKaTa xcypHa-
jiHCTHKa. PeflHua cimcaHH» KaTO IlepuodmecKO cnucanue na Ebmapcxomo KHU-
0KO6HO dpyotcecmeo, EbJizapcxa wuocmpayuH, Hayna nyÔJiHKyBaT HeroBHTe m>-
TenHCH, CBbp3aHH c BbJirapna H EamcaHHTe. CaMH»T KaHHU ronpama CBOH cbHH-
HeHHa H HJIIOCTPAUHH npe3 1880 ronnHa, 3a na Hacbpnn neóioraaTa KHHxoca Ha 
cn. Ebmapcxa utuocmpayua. npe3 1904 r. B KH. 4 Ha cn. Jlemonuc na Etmapctco-
mo KHioKoeno àpyotcecmeo e Cotpm e noMecTeHa CTaran-HeKpojior Ha OejiHKC 
KaHHU. B Hero ca oTÖejunaHH rojieMHTe My 3acnyrH 3a BbJirapna H öbJirapcKaTa 
Kymypa. 
B 3aKjnoHeHHe 6HX HCKana na OTÔenexca, ne peuenmurra Ha yHrapcKaTa 
nHTepaTypa B Kpaa Ha XIX - HananoTO Ha X X BCK ce H3BbpmBa nuHaMHHHo. 
ripeMHHaBaHKH npe3 öbJirapcKaTa MemanHOCT, yHrapcKaTa Tpanmura BnH3a B 
opraHHKaTa Ha HamaTa Kymypa, cTaBaincH HCHH KOHCTpyKTHBeH eneMeHT. 
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